




Pelan pengawalan dan pemulihan bencana merupakan satu kemestian kepada
sesebwah organisasi kerana kini  hampir kesemua organi sasi bergantung kepada Teknologi
Maklumat. Kegagalan dalam penyediaan pelan pemulihan bencana yang berkesan akan
mengakibatkan banyak masalah di luar jangkaan kepada organisasi tersebut. Pada masa
ini,  kebanyakan perpustakaan dan pusat maklumat bergantung sepenuhnya kepada
komputer, bukan sahaja untuk peminjaman buku malahan digunakan bagi keseluruhan
operasi sistem perpustakaan. Tidak siapa tahu dengan tepat bila sesuatu bencana itu akan
berlaku. Seringkali, pustakawan mendapati perpustakaan mereka telah mengalami
kerosakan hanya apabila bencana tersebut  telah terjadi dan ini memaksa mereka
memulakannya dari peringkat awal. Justru itu, setiap perpustakaan perlu merangka satu
pelan pemulihan bencana khususnya yang berkaitan dengan sistem komputer
perpustakaan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji jenis  bencana serta kesannya kepada
sistem komputer Perpustakaan UiTM  Arau, Perlis. Selain dari itu, ianya juga  mengkaji
kaedah-kaedah dan peraturan yang perlu dalam penyediaan pelan pengawalan dan
pemulihan bencana yang diperlukan di bilik komputer Perpustakaan tersebut.
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ABSTRACT
Nowadays, disaster control and recovery planning is becoming a necessity for
organization because most of the organizations are relying on information technology.
Failure to properly implemented disaster recovery planning for information technology
will cause many unexpected problem in the organization. Many libraries and information
centers are also rely heavily on computers, not only for borrowing books, but also to
control the whole library systems. One never knows when disaster will strike. Many
times a librarian has received a call late at night or arrived in the morning to find a library
drenched by fire, faulty sprinklers or plumbing. Several libraries have had to start all over
again. An important first step is the formulation of a disaster plan and every library
should have one. The aim of this study is to examine the types of disasters and its impact
to the library system in UiTM  Arau Library, Perlis. This study also includes the methods
that should be taken in planning and implementing a (disaster recovery solution to meet
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